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Deskripsi mata kuliah : Mata kuliah ini membahas metode penelitian di bidang teknik industri.
Standar kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa teknik industri mampu menjelaskan pengertian dan
ruang lingkup penelitian di bidang teknik industri, mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan jenis penelitian
ilmiah, mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas penelitian serta cara pengukurannya, mampu menjelaskan
metode penelitian dan rancangan penelitian, mampu menjelaskan aneka jenis rancangan penelitian eksperimental
dan non eksperimental, mampu menjelaskan analisis data, mampu menyusun usulan, laporan, dan artikel penelitian
serta mampu mempresentasikan hasil penelitia
Pertemuan






a. a. Menjelaskan pengertian
penelitian
b. b. Menjelaskan ruang
lingkup penelitian di bidang
teknik industri
1. 1. Penelitian penelitian




1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-1.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 1.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi pertemuan
ke-1 dalam kehidupan sehari-hari
Pemadian
4. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang materi pertemuan ke-1.
6. Memberi latihan soal di kelas.
Panutan
7. Memberi penugasan mandiri
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc






















1. Menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan jenis
penelitian ilmiah
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 2.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang materi pertemuan ke-2.
6. Memberi latihan soal di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan mandri
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc
9. Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya
A,B,C,D









1. 1. Pengertian validitas
2. 2. Jenis validasi dan
pengukurannya
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-3.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 3.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-3 daiam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh.
5. Melakukan tanya jawab tentang materi pertemuan
ke-3.
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan mandiri.
8. Memberi tugas download materi pdf
9. Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya.
A,B,C,D










2. jenis relibilitas dan
pengukurannya
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-4.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 4





ke Kompetensi dasar Indikator Rokok Bahasa/ Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
Penyajian
4. Menjelaskan validitas dan reliabilitas penelitian
serta cara pengukurannya
5. Melakukan tanya jawab pemahaman tentang
validitas dan reliabilitas penelitian serta cara
pengukurannya
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan kelompok.
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc
9. Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya.












1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-5.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 5.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-5 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang materi pertemuan ke-5
6. Memberi latihan di kelas
Penutup
7. Memberi penugasan mandiri.
8. Memberi tugas download materi pdf



















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-6.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-
6.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-6 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh




ke Kompetensi dasar Indikator Rokok Bahasa/ Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
mahasiswa tentang mahasiswa tentang materi pertemuan
ke-6
6. Memberi latihan di kelas.
Penutupan
7.Memberi tugas kepada mahasiswa untuk download

























1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-7.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-
7.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-7 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan pokok bahasan disertai contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman
mahasiswa materi pertemuan ke-7.
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7.Memberi tugas kepada mahasiswa untuk download
materi pdf, ppt, doc.
8.Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya.
A,B,C,D,E





1. Perancangan penelitian Selanjutnya
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-8.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 8.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-8 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan materi pertemuan ke-8 disertai
contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa




ke Kompetensi dasar Indikator Rokok Bahasa/ Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan mandiri.
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc
9. Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya.












1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-9.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 9.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-9 dalam kehidupan sehari-hari
Penvalian
4. Menjelaskan materi pertemuan ke-9 disertai
contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang materi pertemuan ke-9.
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan mandiri.
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc
9. Menginformasikan materi pertemuan selanjutnya
A,B,C,D,












1. Mejelaskan cakupan materi pertemuan ke-10
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke-10
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-10 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. menjelaskan jenis rancangan penelitian
eksperimental dan non eksperimental
5. melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang jenis rancangan penelitian eksperimental
dan non eksperimental
6. memberi latihan di kelas
Penutup




ke Kompetensi dasar Indikator Rokok Bahasa/ Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
8. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc





b. menjelaskan uji t
c. Menjelaskan analisis
varian.




1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke- 11.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 11.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi
pertemuan ke-11 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
4. Menjelaskan materi pertemuan ke-11 disertai
contoh.
5. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa
tentang materi pertemuan ke-11.
6. Memberi latihan di kelas.
Penutup
7. Memberi penugasan mandiri.
8. Memberi tugas download materi pdf,doc,ppt
9. Menginformasikan materi pertemuan selanlutnya.
A,B,C,D
12 12. Menjelaskan analisis
data




1. Uji Chi Kuadrat
2. Korelasi-Regresi
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-12.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 12.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari pertemuan ke-
12 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
1. Menjelaskan materi pertemuan ke-12 disertai
contoh
2. Melakukan tanya jawab pemahaman materi
pertemuan ke-12
3. Memberi latihan di kelas.
Penutup
1. Memberi penugasan mandiri.
2. Memberi tugas download materi pdf, ppt, doc




ke Kompetensi dasar Indikator Rokok Bahasa/ Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
13 13. Mampu menyusun
usulan, laporan
a. Menjelaskan tata cara
dan format penulisan
usulan penelitian ilmiah




1. Tata cara dan format
penulisan usulan
penelitian ilmiah




1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-13.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 13.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari materi pertemuan ke-
13 dalam kehidupan sehari-hari
Penyajian
1. Menjelaskan materi pertemuan ke-13 disertai contoh
2. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa tentang
materi pertemuan ke-13
3. Memberi latihan di kelas.
Penutup
4. Memberi penugasan mandiri.
5. Memberi tugas downioad materi pdf, ppt, doc











Pendahuluan1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan ke-14.2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan ke- 14.3. Menjelaskan manfaat mempelajar materipertemuan ke-14 dalam kehidupan sehari-hari.Penyajian1. Menjelaskan dan memberikan contoh materipertemuan ke-14.2. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswatentang materi pertemuan ke-14.3. Memberi latihan di kelas.Penutup1. Memberi tugas downioad materi pdf, ppt, doc2. Menginformasikan materi ujian akhir
A,B,C,D
FM-UDINUS-BM-08-05/R0
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Kompetensi penilaian :
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